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ABSTRAK 
Penerapan Metode Mind Map Dengan Strategi Think-Talk-Write Untuk 
Peningkatan Aktivitas Dan Pemahaman Belajar Peserta Didik Kelas IV 
Tema 3 
 
(Penelitian Tindakan Kelas terhadap Siswa Kelas IV SDN Pasirbenteng II di 
Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Materi Sumber Daya Alam) 
 
Oleh : Ai Nuraeni 
NIM. 1507072 
 
Pelaksanaan penelitian ini didasari oleh pembelajaran yang masih berpola teacher center 
sehingga berpengaruh pada rendahnya aktivitas dan perolehan nilai siswa kelas IV di SDN 
Pasirbenteng II Kecamatan Rancakalong Sumedang pada tema 3 KD 3.1 mata pelajaran 
IPS materi Sumber Daya Alam (SDA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perencanaan, pelaksanaan, peningkatan aktivitas siswa serta peningkatan pemahaman 
siswa pada materi IPS mengenai SDA  menggunakan metode Mind Map dengan strategi 
Think-Talk-Write (TTW). Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas 
yang mengacu pada model spiral Kemmis dan Mc. Taggart, instrumen penelitian yang 
digunakan adalah lembar observasi kinerja guru, pedoman wawancara, catatan lapangan, 
lembar kerja siswa dan tes hasil belajar. Dari hasil pelaksanaan selama tiga siklus dengan 
meggunakan metode dan strategi tersebut telah berhasil meningkatkan, aktivitas siswa dan 
pemahaman siswa. Kinerja guru siklus I perencanaan dengan indikator pencapaian 73% 
dan pada pelaksanaan 85%. Pada siklus II perencanaan 93%, pelaksanaan 96%. Siklus III 
meningkat yaitu perencanaan 97% dan pelaksanaan 96%. Peningkatan yang terjadi pada 
aktivitas siswa, siklus I mencapai 54% siswa, siklus II sebesar 60% siswa dan siklus III 
meningkat menjadi 82% siswa. Kemudian, hasil belajar siswa dari data awal 56% atau 18 
siswa yang tuntas kemudian  meningkat pada siklus I menjadi 59% atau 19 siswa yang 
tuntas, pada siklus II 69% atau 22 siswa yang tuntas dan siklus III terjadi peningkatan 
menjadi 87% atau 28 siswa yang tuntas dan telah melebihi target yang diharapkan yaitu 
85%. Dengan demikian, penggunaan metode Mind Map dengan strategi TTW pada materi 
SDA dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman siswa pada kelas IV SDN Pasirbenteng 
II Kecamatan Rancakalong, Sumedang. 
 
Kata Kunci: Metode, Strategi, Sumber Daya Alam, Mind Map, Think-Talk-Write 
  
  
 
ABSTRACT 
Application Mind Map Method with Think-Talk-Write Strategy to Increase 
Students Activity and Learning Comprehension in Four Grade Themes 3 
 
(Classroom Action Research of 4th Grade in SDN Pasirbenteng 2, Rancakalong, 
Sumedang about Natural Resources) 
 
By: Ai Nuraeni 
NIM. 1507072 
 
The implementation of this research based on learning that still teacher center so it could 
be effected to the low activity and the value of student in four grade at SDN Pasirbenteng 
II Rancakalong Sumedang on theme 3 KD 3.1 of Social Studies about Natural Resources . 
The purpose of this research is to know about planning, implementation, improvement of 
student activity and increasing student comprehension of social studies material about 
natural resources using the Mind Map method Think-Talk-Write (TTW) strategy. This 
research using class action method which refers to the spiral model Kemmis and Mc. 
Taggart, then this research instruments used  teacher performance observation sheets, 
interview guidelines, field notes, student worksheets and learning outcomes tests. Based on  
the results of three cycles implementation using the method and strategy so that was 
successful to increasing student activity and student comprehension. Teacher performance 
in cycle 1,the planning indicators achieve 73% and  85% in implementation. In the second 
cycle the planning indicators achieve 93%, while the implementation got 96%. In Cycle 3 
it increased  97% at planning and 96% at implementation. Student activities, in cycle 1 
reached 54%, in cycle II it increased to 60% and in cycle 3 increased to 82% of students. 
While student learning outcomes from the first data collected refer to 56% or 18 students 
who completed, then increased in the first cycle to 59% or 19 students, in the second cycle 
increased 69% or 22 students and then the third cycle increased to 87% or 28 students who 
completed and has exceeded the expectation target in about 85%. Finally, The Aplication 
of Mind Map method with the TTW strategy in natural resources material can improve the 
activity and the comprehension of students in grade IV of SDN Pasirbenteng II  
Rancakalong, Sumedang. 
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